




























































































Headline Lulus kenaikan gred Ahmad Raffli
MediaTitle Sinar Harian (Pahang)
Date 04 Apr 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 17 ArticleSize 348 cm²
AdValue RM 1,766 PR Value RM 5,298
